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in esta A t e 
pespsosiego. Inquietud especian-
te. Anhelo de justicia en las muche-
dumbres. En nosotros, coincidentes 
con las muchedumbres por esta vez, 
deseos de justicia también. Y en el 
fondo, un desmayo. Él desmayo 
qlie produce el desmoronamiento 
ijj [a jé en la lealtad. Desmorona-
miento también en el sagrado con-
cepto que hasta ahora tuvimos del 
valor militar. La intangibilidad de 
los gestos heróicos, se nos ha roto 
también. Nosotros creíamos que 
cuando un general, que stentaba 
en su pecho la gloria condecorati-
va de unas laureadas, ya que no sa-
bía vencer sabría morir. Para estos 
casos, precisamente, entendíamos 
nosotros que se había intentado el 
dos, hace falta también dejarse 
vencer con un gesto y el gesto nos 
ha faltado por esta vez. Acaso en 
lo más hondo de nuestro sentimien-
to humanitario, creamos nosotros 
que no merece la pena matar a i 
quien no supo morir. Cre^r un már-
tir donde falta el sentido fundamen-
tal de lo heroico nos parece una 
genero idad que no merecen los 
generales que pierden el fajín en la 
huida. Estam )S defraudados en el 
sentimiento epopéyico que atribuía-
mos a nuestros generales. Y ahora, 
después de los sucesos, sentimos 
una amalgama compuesta de asco, 
de piedad, de desprecio, de huma-
nidad. Y ante estos sentimientos 
tan diversos y tan hondos, preten-
P A P E L D E F U M A R 
C A M O N 
ave rn ico las? 
suicidio. Uha bala, como punto f i - demos descubrir en nosotros la 
nal a una deslealtad puede redimir j ecuanimidad elegante de la serení-
Ios conceptos históricos. Una huida, ¡ dad augusta. Hasta que no las en-
perdiendo el fagín de general en el contremos, no volveremos a opinar 
camino, puede establecer el paran- sobre este asunto sombrío, desleal, 
gón en lo futuro con un huir de lie- cobarde y triste. Queremos creer 
bre acosada por los lebreles. El en una insuficiencia mental. Nos 
parece lo más generoso. 
JOAQUÍN ROMKRO MARCHENT 
I N C I O 
2 la excelentísima 
nicipal deíeckVi 
, se convoca poi 
inte a oposiciones 
cante deREQUB 
la Banda Munici 
ï esta ciudad, do 
r anual de \M 
icto tendrá lugar en 
cademia de lain 
,ía 22 próximo, 
hará público 
)menzar el 
león, no huye, porque sabe morir 
dando el pecho a la adversidad. 
Nosotros creíamos que los genera-
les, cuando les faltaba el entendi-
miento necesario para discernir la 
responsabilidad de un delito de lesa 
patria, sabían morir como los leo-
nes. Al enterarnos de que huyen : 
como las liebres y pierden el fagín j jj s 
de su gerarquía, se ha derrumbado H ConSUlIa l l 8 l 0 a 1 y i l H a 7 Ü 
en nosotros la fé en las laureadas y . 
Joaquín Arnau, 2 
m:::m:mim::mis:istmmmmttmm 
H Carlos Muñoz l 
E L P A P E L DE LOS CAMPEONES 
E L CAMPEON D E LOS P A P E L E S 
Representante: ñ R S E N I O PEREZ 
R a m ó n y C a j a í , n ú m . 4 5 T E R U E L 
Anarquizaníes de cuoía 
L les allí g e n e r a l e s a i t o n s m o s 
en los gestos heróicos. 
Cuando un pueblo, se da cuenta 
de que sus generales ademán de 
traidores carecen del valor de la 
muerte, pierde la fé en la veracidad 
de las epopeyas pasadas y atribuye 
las gerarquías y las condecoracio-
nes a la circunstancia de un hecho 
ttmmmttmitmmmiimtttttttttmmt 
DE ¡5Bi ¡ÜLE 
Se ha hecho pública la lista de 
los maestros cursillistas de 1928 
tneál casual. Por eso ahora, el pueblo,' que, por haber verificado las prue-
pide justicia de león ante los proce-1 bas señaladas, pueden ser nombra-
dimientos de liebre. El pueblo se j dos para vacantes de escuelas en 
deshumaniza y se deshumaniza, por ! nuestra provincia, 
que le falta la fé y al faltarle la fé ! Maestras: Dolores Serraller Cata-
Agosto d e « 
dental, José 
• l e ó n NsvàW en 'os que hasta ahora pasaron co-
J mo héroes, al sentirse desfraudado, 
quiere deshacer la entelèquia de un 
lán, Francisca Martínez Sanz, Car-
men Buj Julve, Adoración Sánchez 
Ceced, Magdalena Andrés Galindo, 
modo violento y contundente. No i Dolores Molina Bielsa, María Rosa-
solo por e' hecho desleal, sino tam-
bién por haber servido de instru-
mento de engaño. El pueblo no 
perdona que se le engañe y como 
Jel pueblo, levantó el león, donde 
salón de se f había |a liebrer al descubr¡r la l ie. 
unamente 
a 15 se celebró 
•o de Alfa*^ , 
.to del pantano' 




amiento de * 
a la sesión T 
delibera^,, 
^ a d < n 
bre se avergüenza de sí mismo por 
haber confundido una liebre con 
^ león. 
^0 obedece nuestro instinto a un 
Cimiento de crueldad. Ni mucho 
^nos. Creemos elemental en todo 
caball 
lo 
ero un gesto caballeroso para 
rio Romances y Mercedes Navarro 
Pedroso. 
Maestros: Bernardo Savirón Se-
vil , Andrés Domingo Pérez y Reca-
redo López Simón. 
Ha sido nombrado, previa oposi-
ción, catedrático numerario de His-
toria Natural de este Instituto de 
2. ' Enseñanza don Carlos Vidal 
Box. 









ipal a munic 
^ roérama del concierto que 
^tamañana alas diez d é l a no-
eft la Glorieta de G a l á n y 
Estili, 
. d o í ^ 
gosto^ 
lo: 
1.a P A R T E 
Boquerón de plata ( P a -
0-doMe), P . Cambronero. 
\ ' Arco Ir i s (Se l ecc ión) , 
^ y B e h l l ò c h . 
^ '/ç, ^ capricko de u n a rei-
^ t a s í a ) , Soutu l loy V e r i . 
i0 2.a P A R T E 
co (o asombro de D a m a s -
^ l e c c i ó n ) , P . L u n a . 
t$k ^ a v a l l e r í a Rust ic ana 
3 ^ ) , P . Mascagni. 
Kn 1C1llicKarito ( M a r c h a -
^ ^ l e ) . L . R e d e r o . 
EM A L A C O N 
POR CUESTIONES POLITICAS 
RIÑEN DOS GRUPOS DE 
VECINOS 
Alacón.—Durante la celebración 
de las fiestas de San Roque riñeron 
por divergencias políticas, dos gru-
pos de vecinos. 
La autoridad local pudo mante-
ner la situación hasta que llegó la 
fuerza de la Guardia civil de Oliete, 
logrando apaciguar los ánimos que 
estaban excitadísimos, restablecién-
dose el orden. 
A uno de los contendientes le fué 
encontrada una pistola, cuya arma, 
según manifestó, se la introdujeron 
en el bolsillo sin advertirlo. 
La Guardia civil instruyó atesta-
do, denunciando a cuatro indivi-
duos promotores de la alteración 
del orden. 
Recientemente, y en una revita 
novel, «La República Española», 
a propósito del catarro que aqueja-
ba a la sazón al señor Cavalcanti— 
pues no sabemos si continúa sien-
do general—, esbozamos una ex-
plicación de la incomprensible ac-
titud, desprovista de sensatez, de 
los generales más o menos consti-
pados. Decíamos, en síntesis, que 
su acción inversamente anarqui-
zante, trajo la República, y que su 
contumacia de ahora podía abocar-
nos a situaciones más radicales y 
quizá al caos mismo, que nada tie-
ne de avanzado, pero que se pare-
ce mucho a la obra corrosiva y di-
solvente que, sin pensarlo —¡in-
conscientes!—vienen r e a l i z a n d o 
esos generales de un cuarto de si-
glo acá. 
Pues bien: pronto los hechos han 
venido a darnos la razón, y más 
explícitamente de lo que nos figu-
rábamos, con temerlo todo de los 
políticos del tipo de Cavalcanti. Y 
les llamamos políticos, porque de 
lo que tienen más los militares co-
mo el citado es de políticos. Son 
malos políticos, pero políticos con 
espada y sueldo. Verdaderos en-
chufistas de la política; enchufistas 
vitalicios. Nunca se les habrá visto 
obsesionados por ningún problema 
militar, y sí, en cambio, metidos en 
política, haciendo política de su po-
sición en el ejército. ¡7 esa sí que 
es mala polítical Política del sable 
y la sedición, un estilo mejicano, 
pero mejicano antiguo, no del ac-
tual. 
Los Cavalcanti, Barrera y demás 
generales de nombre, pero malos 
políticos, no políticos generales, se 
han complacido en confirmar nues-
tra tesis. España llevaba tres meses 
de tranquilidad absoluta. Sindica-
listas, anarquistas y comunistas 
descansaban tras 'os episodios de 
las bombas y las pistolas. Este des-
canso no podían tolerarlo, por lo 
visto, los generales alfonsinos, y se 
lanzaron a la aventura de todos co-
nocida, y que los acred ta de anar- tablecidos en M mtgat, Masnon y 
quistas de cuota, conforme a nues- Vilasar, representados por un tal 
decírnoslo. Los restos cortesanos 
del último rey de España. Acata-
ron la República. Juraron obedien-
cia. Recibieron de ésta cargos, ho-
nores y siguieron cobrando suel-
dos, sobre todo sueldos. En este 
aspecto el caso de Sanjurjo es in-
calificable. Fué traidor, con arreglo 
a su fé monárquica, a su rey, y 
después, traidor a la República. No 
vaciló en dañar el crédito de la pa-
tria. ¿De qué contextura moral son 
estos hombres? ¿Qaé morbosos f i -
nes éticos los guían? Si la monar-
quía no hubiera sido condenada 
ppr el pueblo español por multitud 
de motivos, bastaría el grotesco 
episodio de la sedición contra el 
Estado para condenarles, y demos-
trar en qué ambiente de mansa 
francachela y alegre anarquía de 
cuota vivía. Anarquizaba a Espa-
ña, pero a beneficio de una casta 
privilegiada. ¿Q xé de extraño tiene 
que el sufrido y humilde pueblo es-
pañol se nos muestre a veces anar-
quizado, disuelto, desorientado con 
tales guías? 
Todo eso exige corrección. Hará 
muy bien la República, en el caso 
presente, corrigiendo por medio de 
la ley: haciendo de la ley su baluar-
te, caiga quien caiga. Antes, otro 
síntoma de anarquía era el que la 
ley tuviera dos caras, el que hubie-
ra dos leyes. El que la Ley no fuera 
Ley. De ahí el escepticismo del 
pueblo por el Derecho y la Justicia. 
Ahora, la República tiene ante sí el 
problema de probar a España ente-
ra, a la más humilde y desasistida, 
de que la ley es igual para todos. 7, 
cosa alentadora, esto es lo que es 




Por el presente se les previene se 
abstengan en sus relaciones con los 
titulados pescadores aragoneses es-
Lea V d . «Repúbl ica* 
tras previsiones. El Gobierno de la 
República, después de titánicos e 
inteligentes esfuerzos, había logra-
do sujetar el torrente popular, apro-
vechado para sus fines por los anar-
quizantes, y he aquí que los anar-
quistas de cuota se lanzan a esti-
mular la violencia de abajo, y que 
ellos dicen aspiran a contener. Me 
parece que el título de anarquistas 
de cuota les corresponde por dere-
cho propio. 
Este anarquismo de cuota ha 
puesto, por otra parte, ante los ojos 
de España, de modo inequívoco, 
qué cosa era la monarquía y qué 
hombres hacía. «Mon-arquía» (mi-
anarquía, que diría para sus aden-
tros Alfonso XIII). La anarquía de 
ellos. ¿Qué hombres hacía? Ahí es-
tén los generales alfonsinos para 
Ramón Farré que se domiciliaba en 
Barcelona, Diputación 111, pues 
pudieran ser sorprendidos en su 





nes de uso. Facilidades 
de pago 
Razón: en esta Adminis-
tración. 
T A R J E T A S de V I S I T A 
se hacen en la imprenta de 
este periódico 
Se ha dado en motejar de «ca-
vernícolas» a la reacción española. 
El primero que les dió el apelativo 
de seres prehistóricos fué don Mi -
guel Unamuno, llamándoles troglo-
ditas. 7 la palabra «cavernícol » 
ha ido cundiendo en toda la esfera 
nacional injustamente, indebida-
mente. Porque si de algo se les 
puede motejar es de algo contrario 
a lo que en sí representa y dice el 
hombre de la caverna. El hombre 
prehistórico, de las cavernas, fué 
un hombre culto y disciplinado en 
proporción al tiempo y al espacio 
en que vivía. Porque al hombre hay 
que juzgarle según el medio am 
biente en que se desenvuelve. Hoy 
día, en nuestro siglo del racionalis-
mo y de la física económica , exis-
ten hombres cavernícolas, pero no 
son la reacción española, ni mucho 
menos. Son las razas ascentrales 
nómadas o sedentarias del corazón 
de Africa. Porque el cavernicolis-
mo es el pensar y el sentir de los 
hombres en proporción al ritmo de 
los tiempos. Es decir: es la menta-
lidad de una época histórica. 
¿7 vamos a creer que los mal 
llamados «cavernícolas» son los 
que representan la mentalidad ac-
tual? ¿Qué lejos nos hallamos de 
todo ellol Ei cavernícola auténtico 
realizó una misión social y de cul-
tura, por la cual era preciso que 
pasara la humanidad. Sin esa eta-
pa evolutiva del hombre, hoy la 
humanidad no se hallaría tal cual 
es. Todo el progreso q xe hoy se 
posee se lo debe a ese primer pel-
daño de civilización. Aquella ne-
bulosa de cultura embrionaria ha 
hecho la humanidad cual tal es. 
Si aquellos seres trogloditas de las 
épocos terciarias y cuaternarias no 
hubieran ideado el pulimento de la 
piedra o pedernal, fundir el hierro, 
modelar y cocer las vasijas de ba-
rro, frotar en dos maderas para 
arrancarle a la creación el secreto 
del fuego, trazar líneas y trazos en 
las cuevas para idear un arte que 
por su expresión y naturalismo es 
digno de admiración, hoy día, si 
aquellas mentalidades cavernarias 
que vivían en palafitas no hubieran 
ideado y pensado todo esto, aún 
la humanidad se hallaría en los 
antros de antropofagismo más fe-
roz y sanguinario. Por lo tanto, los 
cavernícolas auténticos fueron se-
res cultos y disciplinados que cum-
plieron una misión social dentro 
del progreso de la civilización hu-
mana. 
Quienes no cumplen esta misión 
social y de cultura son los mal lla-
mados «cavernícolas» españoles. 
Estos sí que se hallan desplazados 
de la cultura moderna y, por lo tan-
to, de la mentalidad actual. Porque 
toda la cultura espoñola se halla 
en manos de las izquierdas. Si al-
gún valor se destaca dentro de la 
esfera de la cultura española, en 
todas las manifestaciones del sa-
ber, es gente de izquierda, enemi-
ga, por lo tanto, de la reacción. 7 
si algo pesamos en el extranjero, 
si algo se nos discute y se salva 
que en España hay gente que pien-
sa y que medita es por el elemento 
que se halla en la izquierda, es de-
cir, dentro del ritmo del progreso 
de nuestro tiempo. Son aquellos 
que se dan cuenta del avance de 
la humanidad, de la marcha de la 
humanidad y del inmediato fin de 
la humanidad. Los otros, los reac-
cionarios se hallan desplazados de 
estas realidades básicas del pro 
greso humano, y, por lo tanto, no 
, •-• ' - - ¿ 
cumplen ninguna misión social de 
la cultura, y no son más que rèmo-
res de ayer que arrastran toda so-
ciedad en los momentos de cam-
bios o de evoluciones. 
Son elementos que van a quedar 
fuera de la sociedad presente y que 
constituyen un pasado, no estatal, 
sino de mentalidad estática y pu-
trefacta que se va apagando en me-
dio de un florecer constante de 
nuevas generaciones, que se van 
imponiendo al ritmo del tiempo, 
conciente de la misión social que 
han.de desempeñar. Por eso a esos 
elementos mal llamados «caverní-
colas» no se les debe poner tal 
apelativo. Primeramente porque no 
les corresponde, como acabamos 
de ver por la diferencia de menta-
lidad, dentro de un tiempo de cul-
tura y un espacio geográfico; y en 
segundo lugar, porque sería ofen-
der a los auténticos y verdaderos 
cavernícolas, al verse comparados 
con seres que no se hallan enrola-
dos en el progreso de su tiempo, 
ya que los verdaderos cavernícolas 
lo estuvieron. 
No ofendamos, pues, a los ca-
vernícolas auténticos, motejando 
de «cavernícolas a los reacciona-
rios. Basquemos otros apelativos o 
apodos más apropiados, que digni-
fiquen su mentalidad de pedernal, 
que se hallen más en consonancia 
a la manera de pensar y de sentir. 
Dígaseles retrógrados, estáticos, in-
vertidos o antropófagos. Porque an-
tropófagos son los seres que lo de-
voran todo. Los que devoran a los 
hombres en espíriru de persecu-
ción y de rotroceso. ¿7 qué son 
ellos, los reaccionarios españoles , 
más que devoradores de las ideas 
modernas, de la cultura y dél pro-
greso del mundo? ¿ <o son los que 
quieren imponer las mentiras a la 
fuerza, a la violencia, que no se 
preocupan en pensar y en discurrir 
para ver si tienen razón? Los que 
toda idea les estorba y toda luz les 
hace daño . ¿No son aquellos que 
amenazan con los crímenes más 
horrendos en caso de llegar a man-
dar? ¿Qué es todo eso más que an-
tropofagismo? Es decir, un antro-
pofagismo criminal y homicida, da-
do el medio de cultura y de saber 
en que viven y que para ellos no 
existe ni lo quieren reconocer. 
Antropófagos, pues, son los reac-
cionarios españoles, porque dentro 
de cada reaccionario hay un espíri-
tu de crimen latente, porque odian, 
amenazan y ululan como los cari-
bes africanos ahitos de venganza, 
de sangre, de exterminio y de gue-
rra. 7 lo más chocante es que se 
precian de cristianos y de católicos, 
cuando cristianismo y catolicismo 
quiere decir todo lo contrario, co-
mo otro día demostraré. No son 
más que rémoras de un pasado, cu-
yo único placer es la venganza. 
BORT-VELA 
L A M B E R T O BRLLIDO 
FÁBRICA DE TEJA V LADRILLO 
HUECO Y MACIZO 
San Julián.—TERUEL 
PRECIOS ECONÓMICOS 
O C A S I O N 
Se venden dos automóviles ce-
rrados, a toda prueba, 10 HP. 
Taller de ANTONIO MUÑOZ 
Víctor Pruneda, 28 
n a umwH 
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Apuntes dê  viajen 
Lirio dê  
Un cafetín sórdido, mez-
cla de lupanar y de taber 
na, abierto como una lla-
ga crapulosa, en el cora-
zón mismo de la ciudad 
tumultaria y aristocrática. 
Las bóvedas homosas y 
chatas de los techos, las 
paredes desconchadas y 
leprosas de humedad, el 
piso de ladrillos gastados 
de un rojo sucio de sangre 
anémica, y la carencia pre-
meditada de ventanas, le 
dan el aspecto ciego, hu-
raño, amenazador de una 
cueva, de foragidos de no-
vela, de folletín o de espe-
luznante película ameri-
cana. 
Al descorrer el sangrien-
to cortinón de yute deshi-
lachado que encubre trági-
camente la puerta mu-
grienta, instintivament las 
manos tactean ávidas el 
hondo de los bolsillos, co-
mo buscando el socorro 
inmediato de un arma... 
Las exiguas bombillas 
eléctricas, a través del pol-
vo y de las telarañas, ex-
hudan una luz mortecina 
y lívida, que proyecta si-
niestramente sobre los ros-
tros congestionados por el 
alcohol bestiales máscaras 
de tragedia, que parecen 
creadas por la borrachera 
de opio de un viejo pintor 
japonés... 
Marineros de las cinco 
partes del mundo y rame-
ras de todos los cuarteles 
de la ciudad, bohemios fra-
casados y apaches degene-
rados en un gárrulo argot 
canallamente cosmopolita 
fuman y beben, discutien-
do y vociferando, con ma-
notadas y visajes frenéti-
cos, como poseídos por 
todos los demonios del 
crimen, del alcohol y de la 
lujuria... 
i as mesas despintadas 
crujtn y se derregan bajo 
los bruscos golpetazos de 
los puños callosos y vellu-
dos... Humean hollín las 
cachimbas marineras, caí 
das sobre los belfos ba-
beaotes... 
Agrias tufaderas de 
aguardiente y de gingina, 
emanaciones pegajosas de 
sudor y de tabaco inglés, 
de perfumes y de cosméti-
cos baratos, asquean has-
ta las nauseas, la calidez 
pesa-a, paladeante y asfi-
xiante, del ambiente enra-
recido... 
En la penumbra criminal 
de los rincones, bajo la 
madera podrida de las me-
sas, refriega y enlaza la 
lascivia sus patas de chi-
vo... 
Alguien intenta descor-
char una botella de ginebra 
con la boca y se escucha 
el rechinar escalofriante 
dd vidrio quebradizo en 
Cafetíiv 
tre los dientes caníbales. 
¿Quién me condujo a este 
antro?... Curiosidad mal-
sana. Un capricho equívo-
co del azar o la sugestión 
irresistible de algún amigo 
degenerado y ebrio?... No 
lo recuerdo ni me impor-
ta... Sólo se que en aque-
llas tintas sombrías y entre 
aquellos dibujos tortura-
dos de aguafuerte, en aquel 
estercolero humano de pu^ 
drideces y desolaciones, 
mis ojos se purificaron en 
la contemplación beatífica 
del lirio más cristalinamen-
te puro, más blanco y más 
litúrgico, que pudo brotar 
en los jardines celestiales... 
Una belleza pálida, sua-
ve, virginal, sobrehumana, 
que sentada al piano ajena 
a todo lo que la rodeaba, 
estremecía hasta las fibras 
más recónditas y profun-
das del alma, con los com-
pases divinamente puros 
de una música tan vaga y 
tan etérea que parecía des-
cender de las vaguedades 
imprecisas de un sueño.. . 
¿Qué tocaba?... Tampoco 
lo recuerdo. Jamás he vuel-
to a oir aquellas notas tan 
piadosas, tan suaves, que 
se diría manos de seda 
acariciando frentes de ni-
ño medio dormido, alisan-
do cabellos de infancia re-
belde... 
Hubo un momento en 
que aquella híbrida muche-
dumbre dejó de hablar, de 
beber, de acariciarse... Por 
el silencio cruzó revolo-
teando la sombra blanca 
de un arcángel. 
Algunas pupilas duras y 
feroces se humanizaron en 
rápidas humedades de lá-
grimas... Los ceños pro-
fundos de lujuria se des 
arrugaron en la beatitud 
cristalina del éxtasis... 
La música continuaba 
sonando cada vez más 
suave, más espiritual, n> 
ciando de un frescor níti-
do y perlino de rocío pri-
maveral la axfisiante cali-
gie del ambiente calentu-
riento... Continuaba puri-
ficando con sus notas la 
pobredumbre de tantas al-
mas encenegadas y tanta 
carne de hospital y de pre-
sidio, hasta que el dueño 
del cafetín, un levantino 
con nariz de pajarraco de 
presa y de ojos redondos 
y saltones de buho, se 
acercó a la belleza pálida 
y pura, poniéndole grose-
ramente su mano en el 
hombro, le dijo en su len 
gua rocaz y canalla...—¡Se-
ñor i ta-Algo alegre! No 
estamos en ningún funeral 
carape... ¡Alegría! ¡Un 
tango argentino, una rum-
ba cubana! 
Y la belleza pálida y pu 
ra se alzó del taburete de 
Ofrezco a mis clientes 
L A S P I S T O L A S 
I 
en todos los calibres, tamaños y acabados, por ser las úni-
cas que me inspiran confianza. De carencia absoluta de 
ENCÀSQUILLAMIENTOS. De triple seguro. Imposibilidad 
de accidentes fortuitos. 
FACILITO DOCUMENTACION Y LICENCIAS 
S e g u n d o A s e n s i o 
J o a q u í n C o s í a , 4 5 . — T E R U E L 
^ ^ ^ ^ ^ - • • • H ± 
B o l s a d e M a d r i d 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S P O R LA SUCTJI^ 
D E L B A N C O HÍSPANO AMERICANO AL 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 . • 
Exterior 4 por 100 . • 
Amortizable 3 por 100 
» 4 por 100 
repente se erguíó altiva-
mente como . una reina, 
envuelta en un chai negro 
de seda, como una morta-
ja imperial, abandonó len-
tamente el cafetín en me-
dio del silercio casi reli-
gioso de aquellas ñeras 
amansadas por la virtud 
divina del arte y la con-
templación maravillosa de 
la belleza inmaculada... 
El levantino rascándose 
uno de los mechoaes gri-
ses que le caían acaraco-
lados sobre las sienes, me 
dijo con un mohín despec-
tivo—¡Qué maniática!... 
¡Qué absurda!... Se mo-
ría de hambre, le di traba-
jo para que se exhibiera... 
Y ya ven ustedes todo lo 
tira por la ventana. Y su-
brayó en un ademán de 
picaro experto en todo gé-
nero de celestinajes... Y 
con ese cuerpo y con esos 
ojos... ¿Verdad señor que 
es una lástimía que haya 
mujeres tan bestialmente 
virtuosas, pagándose tan 
cara la virtud en estos di-
chosos tiempos que co-
rren?... 
FRANCISCO VILLAESPESA 
Gobí l e r n o c i v i í l 
VISITAS 
Visitaron al señor Pomares Mon-
león. 
Comisión de Manzanera, dor; 
Luis Feced, secretario del Ayunta 
miento de Monreal y don Liborio 
Carreras. 
CIRCULAR 
j Bl gobernador ha hecho pública 
la siguiente circular: 
I Siendo numerosísimas las adhe-
siones y felicitaciones dirigidas al 
Gobierno de la República recibidas 
j de toda la provincia en este Centro 
I oficial, con motivo de la fracasada 
intentona de carácter monárquico, 
en la imposibilidad de contestar a 
cada una de ellas, lo hago por me-
dio de este periódico oficial expre-
sándoles en nombre del Gobierno y 
en el mío propio el más profundo 
agradecimiento por su lealtad ha-
cia el Poder constituido y acendra-
do patriotismo, significándoles que 
oportunamente tuve el honor de 
ponerlo en conocimiento de la Su-
perioridad. 
Diputación 
Esta noche, a la hora de costum-
bre, se reúne en sesión ordinaria la 
Junta administrativa provincial. 
LOS «AMIGOS» DEL REGIMEN 
EL COBEBNADOH IMPONE 
VABIAS s m m m 
Hablando ayer noche con el se-
ñor Pomares Monleón nos dió cuen-
ta de que había impuesto, por las 
causas que señalamos, las sancio-
nes siguientes. 
Multas de 500 pesetas a tres se-
ñoritas de Alcañiz, porque al pro-
nunciarse vivas a la República con 
motivo de la manifestación de ad-
hesión al régimen, respondieron 
con mueras. 
Las multadas son Josefa y Rosa 
Andrés Mariez y Josefa Falo Gimé-
nez. 
Multas de 75 pesetas a dos mo-
zos vecinos de Alcorisa, por cantar 
por las calles coplas de mal gusto 
ensalzando el comunismo liberta-
rio. 
7 multa de 250 al comerciante 
de Teruel don Angel Burgos, por 
prescindir de los servicios que de 
antiguo le prestaba un individuo 
por el hecho de que éste asistió a 
la manifestación de adhesión a la 
República. 
Por último nos manifestó el se-
ñor Pomares que habían sido sus-
pendidas las procesiones en Torre-
velilla, por aconsejarlo así las cir-
cunstancias del citado pueblo. 
Teatro Marín 
Prosigue la temporada de verano, 
a base de precios económicos, y se 
cuentan por llenos las funciones 
que se celebran en el Teatro del 
Casino Turolense. Para mañana do-
mingo anuncian un programa mons-
truo tormado por dos películas de 
largo metraje. La película muda es 
«|Viva el amorl», una divertida cin-
ta de la que es genial intérprete la 
graciosa artista Anny Ondra. Tam-
bién se rodará la grandiosa pelícu 
la totalmente hablada en español, 
titulada «Esclavas de la moda» la 
mejor cinta en español filmada has-
ta la fecha. Por la gran extensión 
del pragrama la sesión de la tarde 
comenzará a las 6 '30 en punto y 
por la noche a Ins 10^30. Aunque 
; es programa doble regirán precios 
. económicas de una peseta butaca y 
i treinta céntimos general. 
I * " * * 
Para muy pronto se rodará el me-
jor films ruso «El Batelero del Vol-
ga». 
El gobernador autorizó la reaper-
tura del Centro Asociación de pro 
pietarios de Alcañiz, que se halla-
ba clausurado. 
El levantamiento de la suspen-
sión obedece a que esta Asocia-
ción tiene que tomar parte en la 
constitución de los Jurados mixtos. 
E N C R E T A 
SE CAE A U N POZO Y PERECE 
AHOGADO 
Cretas.-En ocasión de hallarse 
regando en una finca, sacando el 
agua de un pozo de tres metros de 
_ profundidad, el vecino Domingo 
I E m p a n á i s Vives, de 48 años , se 
cayó dentro, pereciendo ahogado. 
Bicicletas 
= = Tres de ocasión, baratas, se venden 
m m I m M M M Ta"ervde ANDT0NI0 MUÑOZ 
Víctor Pruneda, 28 
1928 
1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto. 
4 l l i por 100 1928 . . . . . . 
5 por 100 1917 
1920 
1927 c/ impuesto. 
1926 
1927 s/ impuesto. 
1929 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 . . . . 
» 41 /2por l00 . . . . 
C É D U L A S 
Caja de Emisiones 5 por 100 . . . 
Banco Hipotecario 4 por 100 . . . 
» » 5 por 100 . . • 
» » 5 Va por 100. . . 
» » 6 por 100 . . • 
» Crédi to Local 5 Va por 100 . . 
» » » 6 por 100 . ... . 
» » » Inteples 5 por 100 
» » » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
• Pesetas 
Banco Hispano Americano 
» de España 
» Hipotecario 
» Español del Rio de la Plata . . 
Chade 
Azucareras ordinarias 
Pe t ró l eos . . . 





O B L I G A C I O N E S 
Trasat lánt ico . 1920 
1922 
. 6 por 100 
» . . . 6 por 100 
Chade 6 por 1000. . . 
Telefónicas • • . 5 Va por 100. . 
Azucareras . . . 4 por 100 
Saltos del Alberche 6 por 100 . . 
Central de Aragón . 4 por 100 . . 
Nortes 3 por 100 . . 
Madrid-Zaragoza-Alicante 3 por 100 
M O N E D A S 
Pesetas 
Francos. . . 
» Belgas. 
» Suizos 
Liras. . . . 
Libras. . . . 





















































de iriso Nok» Je SocJJ 
Monreal del Campo.—Durante la 
madrugada última se produjo un in -
cendio en una fagina de trigo, pro-
piedad de Santiago Plumed Plumed, 
causando daños valorados en l .800 
pesetas. 
Se ignora si el incendio ha sido 
casual o intencionado. 
Hi qiene y SaniJaJ 
En cumplimiento del artículo 12 
del Reglamento para la ejecución 
de la Ley de Epizootias, se declara 
oficialmente la existencia del Mal 
rojo, en el término municipal de 
Mas de las Matas. 
En cumplimiento de! artículo 17 
se declara oficialmente extinguida 
la Sarna, en el término municipal 
de Rubielos de Mora, cuya existen-
cia fué declarada oficialmente, con 
fecha 2 del pasado Junio. 
Mowianj ipiHfl 
NACIMIENTOS 
Emilio Carlos José Borrajo Gua-
darrama. 
Amor Maicas Arce. 
Joaquín Martínez Olivas. 
Alejandra Casinos Escalera. 
DEFUNCIONES 




De Madrid nuestro querido direc-
tor don Gregorio Vilatela, quiej1 
esta tarde marchó a Torres de Al-
barracín con objeto de pasar dos 
días con su distinguida familia. 
- De Manzanera el vicepresiden-
te de la Diputación señor Marco, 
apreciado correligionario. 
Han salido: 
Para Burgos el empresario 
Marín don José Esparza. 
- Para Puebla de Valverde el me-
dico don Zoilo Nebot. 
- Para sus respectivas resj c^ 
cías nuestros entusiastas corre g 
narios don Salatiel Gór r i z>n 
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en este asui 
ss/como los 
supuestos, 
iieron de liq 
odos los sa 
aitaciones c 
nuevos 
an de ser c 
h esto es 
i obra c 
'que en t 
impone 
I Por lo que 
Paspecto 




1 * de 1c 
^ de nu. 
! f' en on 
\ hercio int 
^ ^plotaci» 
sus vjracia, uuu * w v , ~ - toS 
Manuel Hernández, don * ^ 
Paricio, don Mariano R o m ^ 
Vicente Sauras, don Migue' 
ro y don Manuel Rifaterra. 
PRÓXIMA BODA 
ría el A8' 
Para en breve se anunci ^ 
trimonial enlace de unâ  P 
muy conocida en la c *P> ' ^ ¿\ 
Ella es hija de un a b o g ^ , 
pertenece al ramo ats ío 
pea. 
Por hoy «no» pódenos* 
explícitos. 
NATALICIO jel 
Dió a luz un niño ia ^ j o -
joven médico don Bi™1'0 
Enhorabuena. 
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í N F O R M A C I O N G E N E 
el mundo contra el reuma, artritismo y 
Sinrivalenw¡,|areS de curas. Exquisito trato. Po-
0 ^ ^ ' . a Espléndida situación. Parques, jardi-
jición un caS¡no. Habitaciones para todas las 
neS/ l0b iortunas. 
T E R M A S P A L L A R E S 
( A L H A M A D E A R A G O N ) 
(A 400 K I L O M E T R O S D E B A R C E L O N A Y 200 D E MADRID) 
Informes directos al arrendatario en el establecimien-
to balneario que dispone de todos los modernos ele-
mentos balnoterápicos. Cascada única para inhala-
ciones. Los más excelsos artistas han restablecido 
aquí sus facultades vocales. 
Manifestaciones de Marcelino Domingo 
CONSEJO DE MINISTROS 


































como las de potasa, que 
incumben al Estado; en 
potencia ganadera, en na-
cionalización de nuestra 
agricultura, y en ía orde 
nación, apoyo y defensa 
d : los productos del cam 
po, la obra básica de la 
nueva economía social. 
Siguiendo la labor de 
unificar y disciplinar to-
dos los sectores de nues-
tra producción, y articu-
lados ya los decretos que 
crean, uno el organismo 
dnisterio para el exámen que ^ ^ producciótl y 
je los presupuestos. ¡circulación de vinos y al 
Los presupuestos que cohoies> y otro ei régimen 
ian tenido aquí alguna jreguiador del mercado na-
difícación en el examen ' cional del trig0( posible-
áeconjunto, obedecen al'mente d e n t r 0 de ia próxi-
plan que se imponen los ma semana serán convo-
borabres de la República 
en este asunto, es decir, 
avicio telefónico con 





Hadrid, 20.-EI ministro 
agricultura hizo las si' 
gentes declaraciones: 
«Estemes he invertido 
lodas las horas de las ma-
íanasen la reunión con 
directores generales del 
35 
J a i 
jsícomo los primeros pre-
supuestos, los vigentes, 
ueron de liquidación con 
udoslps sacrificios y 11-
Éaciones que ella exigía, 
nuevos presupuestos 
ian de ser de reconstruc-
itoi, esto es, iniciando la 
obra de reconstruc-
tónque en todos los órde 
impone la República. 
cadas, primero las entida 
des interesadas en la ex-
portación de frutas, para 
unificar y disciplinar tam 
bién este factor de nuestra 
economía, y después las 
entidades interesadas en 
establecer un régimen ñor 
mal y eficaz de la produc-
ción maderera. 












.Iverde el ^ 
creados, además de posi 
Por ío que^s^refüre^en bilítar la nueva Polítíca 
^aspecto a los pres t íeconómica' Permiten esta-
ŝtos de este ministerio. iblecer el asesoramiento 
emprende en ellos, en ^ necesita el Consejo 
Ordenación y la repobla^ Ordenatorio de la Econo-
^forestal, en la valori- mía Nacional. 
!ción de los precios de Al Consejo de ministros 
de hoy llevaré las en-
miendas, en las que no ha 
habido unanimidad de 
apreciación en la Subco-
^de nuestra produc 
en ordenar nuestro 
I ^rcio internacional, en 












DE CEimi y m p i M 
J o s é D l b i 
ESTACION D E M O ^ A D E R U B I E L O S 
r()Pietarios y Constractores de la Provinc ia de Terue l : 
H ^ ^ é a d o el momento de cine p o d á i s hacer e c o n o m í a s en 
^a^8 0^ras» si11 í u e por ello pierdan solidez; podé i s econo-
^ros el 8o por 100 gastando cal h idráu l i ca de esta Fábrica 
j v ^ i ó n del cemento P ò r t l a n d . 
m.0, hidráulica reúne todas las 
emos ser 
i l i o B o ^ ' 
del 
buenas condiciones de K i -
ixecesarias para u n a buena cons trucc ión; no os de-
" QA <-•- «- M&AM- w — — — 7 — — — 
l{je8esPreader de vuestra buena fe en perjuicio de vuestros i n -
i ^ ^ l hidráulica es u n cemento lento de superior calidad y 
V i Ua^0 es a las cinco horas tiempo suficiente para su 
? Cal h idrául ica podé i s hacer los muros de o r m i á o n 
a^ ê armadura de hierro; sí os fuereis convencer. 
Scone8ta ^ r i c a y lo veréis práct icamente , y veréis su soli-
es^pf.Ste material, con el que os podréis evitar muchos m i -
ad I Had-364*18' s e é ú n la importancia de las obras. 
%0s le 0s Podrá competir en dar los alquileres de los pisos 
iWai68^ 63 ase^^ar la renta de vuestro capital, teniendo 
misión de Reforma agra-
ria. 
El Gobierno resolverá 
sobre ellas, y resueltas, ya 
no habrá problema. 
Destacado como es de-
ber de justicia el espíritu 
de transigencia de las mi' 
lorias de oposición, tengo 
el convencimiento de que 
la Reforma agraria queda-
rá aprobada en la semana 
próxima». 
Consejo de ministros 
Madrid. 20 . -En el pala-
cio de Bjenavista se reu-
nieron los ministros en 
Consejo. 
Terminó a las tres y diez 
de la tarde. 
Al ministro de Agricul-
tura se le preguntó si ha-
bían tratado algo sobre la 
suspensión de per iódi -
cos, respondiendo negati 
vamente. 
A preguntas de los pe-
riodistas el ministro de la 
Gobernación negó que se 
hubiera dado lectura a la 
carta que los dipútalos 
por Ceuta v Melilla entre-
garon al señor Azaña con-
cretando graves cargos 
contra López Ferrez. 
En la nota oficiosa figu-
ran los siguientes decretos 
de Justicia: 
Separando del cargo al 
juez de Instrucción de Sa-
cedón don Carlos Martí-
nez, como encartado en el 
pasado movimiento. 
Id. id. al magistrado de 
la Audiencia de Granada 
don Miriano Avilés. 
Creando con carácter 
permanente y con residen-
cia en Madrid, tres plazas 
de inspectores de Juzgado, 
y Tribjnales. 
Autorizando convocato-
ria y oposición para cubrir 
25 plazas del Cuerpo de 
Prisiones. 
Guerra. — Varios expe-
dientes de libertad condi-
cional. 
Agricultura.-El minis-
tro informó ampliamente 
sobre la reforma agraria. 
Las deportaciones 
Madrid, 20 . -Al minis-
tro de la Gobernación se 
le interrogó acerca de si 
los deportados irían a Ba-
ta, a lo que dijo que ofrece 
dificultades por distintos 
aspectos. 
«Probablemente irán a 
Villa Cisneros, pues ofrece 
la ventaja de que tenemos 
las instalaciones que utili-
zaron los anteriores de-
portados; pero concreta-
mente no se ha fijado el 
sitio. 
Los impacientes por co-
nocer la lista de deporta-
dos deben tener pacien-
cia.» 
E l vapor «España núme-
ro 5», que salió para Lara-
che conduciendo tropas, 
regresará el domingo a 
Cádiz, quedando a dispo-
sición del Gobierno para 
el transporte de los depor-
tados con motivo de los 
últimos sucesos. 
Vicente Barrera 
Valencia, 20 . -EI diestro 
Vicente Birrera llegó des-
pués de haber actuado con 
éxito en las plazas norte 
ñas. 
Como ha llegado enfer-
mo se ha instalado en su 
finca del campo, recibien-
do numerosas visitas. 
El artículo 14 del 
Estatuto 
Madrid, 20 - E l artículo 
14 del Estatuto de Catalu-
ña, aprobado en la sesión 
de ayer viernes, ha queda-
do redactado de la siguien-
te forma: 
«Art. 14. La Generali-
dad estará integrada por 
el Parlamento, el presi-
dente de la Generalidad y 
el Consejo ejecutivo. 
Las leyes interiores de 
Cataluña ordenarán el fun-
cionamiento de estos or-
ganismos de acuerdo con 
el Estatuto y con la Cons-
titución. 
El Parlamento que ejer-
cerá las funciones legisla-
tivas será elegido en un 
plazo no mayor de cinco 
años, por sufragio univer-
sal directo, igual y secre-
to. 
Los diputados del Par-
lamento de Cataluña se-
rán inviolables por los es-
critos y opiniones que 
emitan en el ejercicio de 
su cargo. 
El presidente de la Ge-
neralidad asume la repre-
sentación de Cataluña. 
Asimismo representa a la 
región en sus relaciones 
con la República y con el 
Estado en las funciones 
cuya ejecución directamen-
te le están reservadas al 
Poder central. 
E l presidente de la Ge-
neralidad será elegido por 
el Parlamento de Catalu-
ña, y podrá delegar tem-
poralmente sus funciones 
ejecutivas, mas no las de 
representación, en uno de 
los consejeros. 
El presidente y los con-
sejeros de la Generalidad 
ejercerán las fun :iones eje-
cutivas y deberán dirigir 
sus cargos en caso de que 
el Parlamento les negare 
de un modo explícito la 
confianza. 
Uno y otros son indivi-
dualmente responsables 
ante el Tribunal de Garan-
tías en el orden civil y en 
el criminal, por la infrac-
ción de la Constitución del 
Estatuto y de las leyes.» 
Obras públicas 
Permisos de conducción de ve-
hículos expedidos durante el mes 
de Julio. 
Don Félix Loras Belenguer, de 
Fortanete. 
Don Manuel Belenguer Nuez, de 
Alcorisa. 
Don Manuel Aguilar Bspallargas, 
de Berge. 
Don Roque Gámbaro Jimeno, de 
Torre los Negros, 
Don Julio Crespo García, de Puer-
tomingalvo. 
Don Enrique López Bernal, de 
Puertomingalvo. 
Don Emilio Sierra Paes, de El 
Pobo de Dueñas . 
Don Valeriano Martínez Este zan, 
de Gijón. 
Total de permisos concedidos 
hasta dicha fecha, 1.690. 
Número de vehículos matricula-
dos, 959 . 
Es taLI ecimieo l o s Je i urno 
H A C I E N D A 
LIBRAMIENTOS 
Se han puesto al cobro los si-
guientes: 
Don Luis Gómez, 1.390'27 pe-
setas. 
Don Nicolás Monterde, 1.19375. 
Don Arsenio Sabino, 174<63. 
Don Enrique Albalate, 349'50. 
Don Isidro Salvador, 851'40. 
Don Francisco Martín, 12*47. 
Señor presidente de la Diputa-
ción, 3.240. 
Mañana estarán abiertos al pú-
blico: 
Farmacias: las de La Bola y Ló-
pez Pomar. 
Estancos: los de la calle de la 
Democracia, paseo de Galán y Gar-
cía Hernández y Arrabal. 
ías 
De cuantas produccio-
nes científicas o litera-
rias, se nos remitan dos 
ejemplares» haremos 
un estudio o juicio cri-
tico, en nuestra sección 
de Bibliografía 
anuncie usten en REPOBLIGA 
M A T A D E R O P U B L I C 
RESES SACRIFICADAS EN EL D I A DE H O Y 
TABLAJEROS 
Luis Jul ián 
Hijos de Carmen Yuste 
Francisco Ripol . , . 
Domingo A b r i l . . . 
Longina Soriano . . 
Diego Pumareta . . 
Joaquín Mar t ínez . . . 
Clara Paricio. . - • 
Viuda de José Murr ia . 
Mar t ín A b r i l . . . . 
Mariano Ubé, . . . 
José Torres . . . . 
Raúl Lario 
Cristino Soriano . . . 
Eugenio Salas , . . 
Vicente Estevan. . . 
Felipe Vicente . . . 
Pascual Maícas . . . 
María Mar t ín . . , . 
Manuel Mesado. , 
Casimira Bejarano. . 
Joaquín Higón . 
54 33 4 
H PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN :: 
Ü En Teruel, al mes. 
\\ Fuera, al trimestre. 
1'50 pesetas \\ 
ú ' 0 0 » 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
I; según tarifa. 
A f i o I I . - N ú m e r o 2 0 1 
Aníe Xas elecciones 
¡Alba... Albiñana... Lerroux. 
Las elecciones parciales se anun-1 
ciah para la primera quincena de 
Septiembre. Con este motivo voy a 
permitirme poner en parangón las 
contradicciones que se observan 
en la vida de Alba, Albiñana, Le-
rroux, por entender que son de-
mostrativas 
Según noticias aparecidas estos 
días en la prensa, los señores A l -
ba y Albiñana han pedido el divor-
cio, y el señor Lerroux cuando el 
famoso debate político, atacó ai 
Gobierno en las Cortes por la reti-
rada de los crucifijos de los centros 
públicos. 
La contradicción en la actuación 
de estos señores como hombres 
públicos y cuando obran particu 
larmente como ciudadanos, es pal-
maria. No hay que esforzarse mucho 
para notarla. 
Alba y Albiñana eran acérrimos 
defensores del rágimen monárqui-
co caído y en consecuencia del ca-
tolicismo que éste amparaba y que 
a la vez le servía de sostén, de par-
te consubstancial e integrante. To-
davía el Dr. Albiñana, por lo me-
nos, es el paladín de la causa mo-
nárquica; pues bien, ambos seño-
res han pedido el divorcio, o sea 
que practican, se acogen e incor-
poran a su vida familiar las leyes 
que ha dictado la República, leyes 
contrarias a la consubstancialidad 
que animaba a la monarquía espa-
ñola y a la iglesia y sin las cuales 
habrían tenido que vivir el resto de 
su vida ligados legalmente a sus' 
respectivas mujeres, aunque sepa-
rados material y espiritualmente. 
Estos hombres defendían la mo 
narquía, la cosa que les esclaviza-
ba, ei amo que los ataba de pies y 
manos. Indiscutiblemente mere-
cían, si no lo eran, el calificativo 
de esclavos. 
Ya han roto con lo que era con-
sustancial con la monarquía y tam-
bién con la iglesia. En lo sucesivo 
no podrán casarse más que civil-
mente; tendrán que practicar el 
único matrimonio que es válido y 
legal. 
Si tan malas son las leyes de la 
República ¿porqué las practican y 
las incorporan a su vida familiar? 
¿Porqué se oponían a su implanta-
ción? ¿Porqué el Dr. Albiñana se 
siente todavía paladín de la monar-
quía? ¿Porqué el señor Lerroux 
quiere la persistencia en los cen-
tros públicos del símbolo que han 
utilizado la monarquía y IOJ cleri-
cales para maniatar a los pueblos, 
siendo que tal símbolo por su ex-
celsitud perseguía todo lo contra 
rio? 
jLerroux!... 
Si la contradicción es manifiesta 
en los dos primeros, no lo es me-
nos en el señor Lerroux. 
Hombre láico, varias veces tilda-
do de masón y pintado en los pe-
riódicos derechistas con el mandil 
de los masones, que según afirma-
ción propia en su casa, se practica 
el laicismo, se manifestó en su úl-
tima actuación pública como opues-
to a la retirada de los crucifijos de 
los centros públicos. 
Esto, spesar de haber votado él 
el laicismo del Estado y haberse to-
mado tal medida siendo él ministro 
en el Gobierno que la acordó. 
Para hacer palpable su contradic-
ción, no necesitamos remontarnos 
a los tiempos en que actuando de 
emperador del Paralelo excitaba a 
los jóvenes bárbaros a entrar a saco 
en los conventos y elevar a las 
monjas a la categoría de madres pa-
ra virilizar la especie. Basta con lo 
expuesto. 
Hombre laico, y no merecen pa-
ra él respeto los sentimientos de los 
hombres laicos que van enfermos o 
a morir en un hospital, ni tampoco 
los de los pudres o niños laicos en 
Ia§ escuelas, desde el momento que 
pide que el laicismo de éstos sea 
presidido por la imagen de un cru-
cifijo. 
Quiere que el dolor y la alegría 
de los hombres laicos, así como su 
instrucción sean presididos por la 
imagen de Cristo, que hoy no es 
símbolo de redención cristiana, si 
no simulacro de opresión clerical. 
Parecería bien que esta opinión 
la sustentasen los católicos o sus 
representantes señores Gil Robles, 
Beunza, etc. pero no el represen-
tante de los hombres laicos, de no 
ser que el señor Lerroux se haya 
arrepentido de su continuado laicis-
mo o quiera, a su vejez, encender 
una vela a Dios, al lado de la que 
tiene encendida durante toda su vi-
da al Diablo, «por si las moscas». 
Pero en ambos casos (arrepenti-
miento o precaución) debe borrar 
su ideario radical o abandonar su 
puesto de representante del mismo, 
dejando que lo ocupen otros que 
no sientan esos escrúpulos o sean 
menos tímidos; porque si no lo ha-
ce así hay motivos sobrados para 
contestar lo siguiente: ¿A quién en-
gaña el señor Lerroux? 
Si cree que ha llegado la hora 
de encomendar su alma a Dios, de 
cambiar el mandil de los masones 
por el hábito franciscano, si se con-
sidera el predestinado de la Madre 
María Rafols, para estampar la ima-
gen del Corazón de Jesús en la ban-
dera española. . . que lo diga y sa-
bremos a que atenernos. 
Por nosotros no hay ningún in-
conveniente en que se dedique a la 
meditación, se ponga otro traje en 
vez del que lleva, y cumpla la mi 
sión que le tenga confiada la pre-
destinación. 
El único inconveniente que ve-
mos, está en la duda de su indeci-
sión, por el recelo que produce en 
las izquierdas, y el vuelo que con 
su actuación van tomando las de-
rechas, entre las cuales se encuen-
tran, como se sabe, los monárqui-
cos, los partidarios que sueñan con 
la restauración. 
Por lo demás, nada. Nosotros se-
guiremos aconsejando, practicando 
y propagando el laicismo, como 
base de la futura resurrección de la 
Humanidad, por lo menos... hasta 
llegar a viejos. 
No en balde dicén que la Huma-
nidad está loca y que en la vida se 
dan paradojas: los católicos ha-
ciéndose laicos, como parece des-
prenderse de los señores Alba y A l -
biñana, y los laicos haciéndose ca-
tólicos, como parece deducirse de 
la actitud adoptada por el señor Le-
rroux. 
Bueno es conocer todas estas co-
sas estando encima, como al pare-
cer están, las elecciones parciales. 
Votarécon las izquierdas (Acción 
Republicana, Radicales Socialistas, 
Socialistas y Comunistas) si presen-
tan candidatos de prestigio. 
Con los radicales no votaré, si 
de aquí a entonces no hay rectifi-
cación de conducta con la conve-
niencia de una conjunción. 
La insignificancia de mi voto y 
de mi consejo está en favor de las 
izquierdas. 
El porvenir nos dará la pauta de-
finitiva. 
Redención cristiana implactación 
de la doctrina pura de Cristo, ¿ha-
brá cosa más bella? Mixtificación 
de su doctrina, explotación de su 
imagen en favor de los poderosos, 
en contra de los oprimidos, opre-
sión clerical, carlista y Alfonsina, 
¡nuncal 
Acordáos, turolenses, del valor 
moral y cívico de vuestros antepa-
sados en las fechas del 3 de Julio 
y 4 de Agosto de 1874 cuando las 
crueldades carlistas. 
No hagáis traición a vuestra his-
toria. 
MANUEL VILLÉN BLASCO 
Teruel 7-8-32. 
S E P U B L I C A L O S M A R T E S , J U E V E S Y S A B A D O S 
¡Comerciantes! 
Sardinas prensadas fresquísimas, llegarán esta sema-
na y sucesivas, directas de AYAMONTE. 
NADA D E CAMARA; cascos de 1.100 con 45 kilos. 
MARCA A C R E D I T A D A . 
Pedidos a Joaquín Escricke^ 
Galle de i/aicalienie, núm. 5 (priado de correos núm. 22 
Se podrán servir las remesas de TERUEL y CALAMOCHA 
indistintamente. 
Lotería N a « i i i i a I 
S o r í e o de N a v i d a d 
Constará de dos senes de 33.000 
billetes cada una. a 2.000 pesetas 
el billete, divididos en vigésimos 
a 100 pesetas 
Premio mayor, P C [ MILLOiS de pesetas 
PREMIOS 7 REINTEGROS DEL 
SORTEO PARA CADA SERIE 
1 de 15.000.000 de pesetas. 
1 de 6 .000 .000 de id. 
1 de 3 .000.000 de id. 
I de 1.000.000 de id. 
1 de 500.000 pesetas. 
1 de 250.000 id. 
2 de 100.000, 200 .000 id. 
2 de 75.000, 150.00 id. 
3 de 6 0 0 0 0 , 1 8 0 . 0 0 0 id . 
3 de 50 .000, 150.000 id. 
12 de 25 000 , 300 .000 id. 
1.117 de 10.000,11.170.000 id . 
9 9 aproximaciones de 10.000 
pesetas cada una, para los 9 9 nú-
meros restantes de la centena del 
que obtenga el premio de pesetas 
15.000.000, 9 9 0 . 0 0 0 id. 
9 9 idem de 10.000 id . , para los 
9 9 números restantes de la cente-
na del premiado con 6 .000 .000 
de pesetas, 9 9 0 . 0 0 0 id. 
9 9 idem de 10.000 id. , para los 
9 9 números restantes de la cente-
na del premiado con 3 .000.000 
de pesetas, 990 .000 id. 
2'idem de 100.000 id . , para los 
números anterior y posterior al del 
premio de 15.000.000, 200.000 
pasetas. 
2 idem de 60 .000 id. , para los 
del premio de6 .000 .000 ,120 .000 
pesetas. 
2 idem de 37.000 id. , para los 
del premio de 3 .000.000, 74.000 
pesetas. 
3.499 reintegros de 2.000 pe-
setas para los 3.499 números cuya 
terminación sea igual a la del que 
obtenga el premio mayor, pesetas 
6 .998.000. 
Lib ros y revistas 
«Crónica». En su número próxi-
mo del día 21 de Agosto publicará, 
entre otros interesantísimos origi-
nales: 
Amplia información de los acon-
tecimientos que han sido epílogo 
de la sublevación militar en Ma-
drid, Sevilla y otras poblaciones.— 
La pintoresca información «Cómo 
pasan los madrileños de los barrios 
bajos las calurosas noches de Agos-
to».—El magnifico cuento inglés 
«Cuatro gordos alegres»,—«Lolín y 
Bobito» en una playa tráncese».— 
Continuación de «La Venus bol-
chevique», la mejor novela de «El 
Caballero Audaz».—Del Madrid tí-
pico: «Las Américas del Rastro. 
Lea usted «Crónica»: 25 cénti-
mos en toda España. 
Temperatura 
Datos facilitados en el Observa-
torio de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 
34 grados. 
Idem mínima de hoy, 16'8. 
Direcc ón del viento, E 
Presión atmosférica, 688*1. 
Recorrido del viento, 52. 
Desde Ga iamoc í i a 
Con tiempo desapacible, se han 
celebrado las tradicionales fiestas 
de San Roque, patrón de esta villa. 
7 como siempre la afluencia de fo-
rasteros ha sido enorme, viéndose 
Calamocha animadísimo. 
Debido al mal tiempo se han sus-
pendido los festejos deportivos. El 
partido de fútbol, Calatayud F. C. 
y Club Deportivo local, ha sido 
aplazado, ante la imposibilidad de 
desplazarse el equipo bilbilitano. 
El día 17 en el Casino, se cele-
bró un gran baile, amenizado por 
una orquestina darocense. Entre 
las numerosas y bellas señoritas 
que asistieron, recordamos: María 
Cruz Escartín, Amelia Benedicto, 
Laura Maíces, Pilarín Loma, Esme-
ralda Garrido, Avelina, Manolita y 
Narcisa Layunta, Aurelia Gracia, 
Tomasa Abad, Pilar Lucia, Paquita 
Abad, Presentación Cameo, Pilar 
Polo, Hortensia Martín, Mercedes 
Catalán, Agueda Serrano, Lolita 
López, Pilar, Angelitos y Lola Se-
rraller, Carman Royo, Pepita Peris, 
Adela Tomás, Rosario González, 
Carmencita López, Consuelo Mará, 
Carmen Banito, Rosita Mateo, Pa-
quita y Guadalupe Agudo, Jeróni-
ma Miguel, Antolina González, Ro-
sario, Minoli ta y Salud Romance, 
Carmen Buj, María A b n l , Rosita 
Villar, María y Carmen Caro. 
COLAZO 
Re1 acionado con el 
proyecto di expropia 
ción de fincas a los 
terratenientes compli-
cados en la intentona 
monárquica -aproba-
do por 262 votos con-
tra 14 -e l señor Aza-
ña ha dicho a las 
Cortes: 
«No nos engañemos; 
estamos en pie de 
guerra, y acabamos 
con ellos o ellos aca-
ban con nosotros. No 
vamos a dejar que la 
República se nos va-
ya de entre las ma-
nos.» 
E l proyecto es una 
medida política de sa-
tisfacción a la con-
ciencia republicana, 
que es la que puso un 
valladar infranquea-
ble a los revoltosos y 
que el día de mañana 
nos diría: «No habéis 
sabido defender la 
República; nos habéis 
defraudado». O toma 
mos todas las medi-
das que conduzcan al 
desarme de las cábi-
las monárquicas o son 
ellos los que acaban 
con nosotros. 
::í:''"''::"!:!:!>... 
REDACCIÓN 7 ADMINISTRÉ 
P l a z a de JSreíón, n ^ 
Teléfono 13o 
H Toda la Correspondencia al Adm-
S á b a d o a T a T A ^ ^ 
C a r i a de V i e n a 
a m i g a 
Caricia de violines. Así 
como el espíritu ruidoso 
de los Estados Unidos de 
América se condensa en 
los desacordes del jazz 
band, Austria se perfila en 
la caricia de los violines. 
Podemos decir, pasándo-
nos al campo del lirismo 
un poco cursi, que Aus-
tria, tiene el alma de vio 
ín. Habíamos del sentido 
de cursilería en un tono 
impreciso, porque en el 
fondo, bajo esta noche 
austríaca llena de román-
ticas sugerencias, nosotros 
sentimos la racial poten-
cialidad de esta verdad, 
que a ustedes les parecerá 
cursi: Austria tiene el al-
ma de violin... 
Acabamos de salir de 
un music-hall resplande-
ciente, múltiple y cromáti-
co. Acabamos de beber 
una copa de vino español. 
Acabamos de oir un vals 
de Straus, intepretado por 
una orquesta de Tzing «-
nos azules y rojos. Acaba-
mos de mirarnos en los 
ojos de nuestra amiga ru-
bia. Ojos azules como los 
Tzinganos. Y sus ojos nos 
han reflejado la maítiplici 
dad deslumbrante de las 
luces. Y nuestra amiga ru 
bia es la que acaba de de 
círnos que Austria tiene el 
alma de violin. Nosotros, 
ante la eutmia de su pre-
sencia mayestática, no nos 
hemos atrevido a contra-
decirla. Sus ojos mandan 
y sus labios, mojados del 
oro del vino español, ale-
tean ofreciéndonos la blan-
ca caricia de un beso... 
Nuestra amiga rubia, 
deslumbrada del azul y 
del rojo de los músicos, 
nos recuerda los húsares 
del emperador Francisco 
José. Y, como la inexis-
tente Austria, tiene pues-
tos sus ojos en el panora-
ma político de Hungría, y 
Hurgría, parece embria-
gada de militares sueños 
monarquizantes, nuestra 
amiga rubia nos confiesa 
que amaba a los húsares 
de Francisco José y nos 
dice de sus añoranzas an-
te el recuerdo imperial 
austro húngaro que murió 
sumergiendo pa-a siempre 
la posibilidad, azul y roja, 
de unas húsares capaces 
del amor para esta nues-
tra amiguita rubia. 
Noche de nostalgia. Mi 
amiga rubia me recuerda 
que Hitler es austríaco. Yo, 
me encojo de hombros, 
mi posición frente a este 
nombre está bien distante 
de la sugerencia pretendí-
f a poAr mi a^uita. p 
la sugestión de sn * 
me domina. Acabam OÍ0! 
arrojarnos a la n Q J H ^ 
la luna. Y bajo la i eaj 
esta noche transpaJ/1 
diáfana mi amiguita !'J 
me hace una confick 1  
^ dice q u e e l a l % 
mujer austríaca ama 
fuego arrollador los i 
rojos y los h ¿ 
k 
rio.; 
azules de Francisco 
y del emperador Ca 
Después nos habí 
f'gura gentil del i 
Otto. De sus ojos! De 
cabellos. En el fondo i 
mujer está enamorada 















E l arte, 
da o una 
mos que está enamorada 
del amor, y que el amor(! 
en tiempo de. vals, no sé 
concibe sin un príncipe de 
sueños.. . 
La noche, la luna, el 
vals, el vino español, los 
ojos azules de nuestra 
amiguita rubia... 
Imposible escribir enes-
ta noche, sin parecerov 
cursis. Por eso, hâ opun-
to final... 
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so poema c 
expresa si 
destino Ku 
El referido Comité, en sesión ce' 
lebrada el día 18, bajo la presiden 
cia de don Luis Feced, adoptó 1« 
siguientes acuerdos: 
Aprobar el acta de la sesión an-
terior. 
Aprobar las cuentas iorraadasa 
efecto hasta el momento actual. í presa en ^ 
Quedar enterada de la cirf ^ acons 
del Comité Ejecutivo Nacional c» ^ ^ 
motivo de las anunciadas eW £ 1 m 
nes parciales a diputados a « a o W e w 
adoptando en principio ac ^ 
sobre el particular que se har^ ^ a s ^ 
blicos oportunamente. P0 
. Ratificar lo actuado P^1 ^ COlao 
dente con motivo del pasado^ * s c0nte] 
sado movimiento sedicioso, " legitana yí 
den a la inquebrantable adheS# no 
régimen republicano y 
Gobierno presidido por e 
Azaña . • , .n 
También fueron tomate » 
sideración atinadas obse" 
hechas por l o s s e w r e s ^ 
tentes en orden a a 
necesidades de los diferent 
tos por ellos representados-
Se venden K- . FLI 
viejos a precios venta) 
Informes en esta 
nistración. 
Disponemos dinero P 8 ^ ^ / 
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